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Діяльність будь-якого підприємства грунтується в першу чергу на тих, 
основах, які були визначені в результаті законотворчого процесу в країні. 
Відповідно і економічна безпека авіаційного підприємства (далі – ЕБАП) теж 
повинна мати свій відбиток у національному законодавстві. 
На жаль, в Україні не існує жодного закону, який би був посвячений ЕБАП. 
Вона розглядається лише як аспект державної національної безпеки, яка 
регулюється Законом України «Про основи національної безпеки» від 19 червня 
2003 року та «Про Раду національної безпки та оборони України» від 19 червня 
2003 року. Згідно зазначених законів, держава повинна не допускати: 
1) корупції в органах державної влади, зрощення політики і бізнесу; 
2) зниження інноваційного, інноваційного та науково-технологічного 
потенціалу; 
3) нестабільність у сфері правового регулювання економічних відносин; 
4) відсутність стабільної програи запобіганням фінансовим кризам, 
зростання кредитних ризиків; 
5) критичної залежності національної економіки від кон’юнктури зовнішніх 
ринків; 
6) неефективність антимонопольної   політики    та    механізмів  
державного регулювання природних монополій. 
Рада національної безпеки і оборони виконує (далі – РНБО) координацію і 
контроль за діяльністю органів виконавчої влади у сферах, які стосуються 
національної безпеки. У бюджеті України на 2012 рік на діяльність РНБО 
виділено 41572,5 тис. грн. 
Іншими законами, які направлені на зміцнення ЕБАП є низка антикорупційних 
та антимонопольних законів, наприклад, «Про захист економічної конкуренції» 
від 11 січня 2001 року, «Про Антимонопольний комітет» від 26 листопада 1993 
року та інші.  
Згідно цих законів корупцією вважається діяння, що схиляє державного 
чиновника до протиправного використання службових повноважень. Слід 
зауважити, що виконання цього закону є незадовільним, адже за рейтингом 
Transparency International, Україна знаходиться на 152 місці, між Того та Угандою 
з одного боку, та Центрально-Африканською Республікою з іншого. 
У обов’язки Антимонопольного комітету України входить контроль за 
діяльністю природних монополій та дотримання умов економічної конкуренції. 
 
